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KEPUTUSAN REKTOR
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Tentang
PENGANGKATAN PANITIA SEMINAR PROPOSAL TESIS DARING (ONLINE) 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSTTAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020
Bismillahirrahmanirrahim,
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA:
Menimbang : a. Bahwa mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris yang telah 
menyusun Proposal Tesis Bobot 2 (dua) SKS sesuai Kurikulum Operasional, 
maka dipandang perlu melaksanakan Seminar Proposal Tesis Daring (Online).
b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan seminar sebagaimana dimaksud konsideran 
a, maka dipandang perlu mengangkat panitia Seminar Proposal Tesis Daring 
(Online) dengan Surat Keputusan Direktur.
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 
2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 
Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 
Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 
Januari 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 222/U/1998 tentang 
Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Dirjen Dikti:
- Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tentang Penataan dan Penetapan Kembali 
Izin Penyelenggaraan Program Studi;
- Nomor 155/D/T/2007 tentang Izin Pendirian Program Studi Pendidikan 
Bahasa Inggris;
• 7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012
tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 
178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tlnaai 
Muhammadiyah;
• 9. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
10. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 
211/KEP/I.O/D/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentang Penetapan Rektor 
UHAMKA Masa Jabatan 2613-2017;
11. Surat Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 993/A.01.01/2017 tanggal 25 
Oktober 2017 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA 
Masa Jabatan 2017-2021.
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: Mengangkat Panitia Sidang Tesis Daring (Online) Pendidikan Bahasa Inggris 
Sekolah Pascasarjana Unlversitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Semester 
Genap Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam lamplran 1 
keputusan ini.
: Apabila salah seorang dl antara Panitia Penguji tidak dapat melaksanakan tugas 
karena sakit atau karena hal lainnya, maka ditunjuk penguji pengganti oleh 
Direktur.
: Menetapkan peserta Ujian Sidang Tesis Daring (Online) Program Studi Pendidikan 
Bahasa Inggris sebagaimana tercantum pada lampiran 2 lajur 4, dengan judul 
tesis sebagaimana tersebut pada lajur 5 keputusan ini.
: Ujian Sidang Tesis dilaksanakan secara Daring (Online) melalui media online oleh 
penguji pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lampiran surat 
keputusan ini.
: Pelaksanaan Sidang Tesis Daring (Online) diketuai oleh Direktur, diuji oleh dua 
orang penguji dan dua orang pembimbing sebagai anggota tim penguji tesis dari 
masing-masing mahasiswa yang mengikuti sidang tesis.
: Peserta Ujian Sidang Tesis Daring (Online) harus memperhatikan dan mematuhi 
pelaksanaan teknis Ujian Sidang Tesis Daring (Online) yang telah diinformasikan 
sebagaimana tercantum dalam tata terb'b ujian.
: Semua biaya yang berkaitan dengan sidang tesis ini dibebankan kepada anggaran 
Sekolah Pascasarjana UHAMKA yang diatur khusus untuk kepentingan tersebut.
: Pengumuman lulus atau tidak lulus disampaikan oleh Direktur kepada peserta 
ujian tesis berdasarkan hasil rapat Panitia Sidang Tesis Daring (Online) pada hari 
pelaksanaan ujian, setelah keseluruhan peserta selesai mengikuti Sidang Tesis 
Daring (Online).
: Keputusan ini beriaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhimya 
pelaksanaan Sidang Tesis Daring (Online)
: Surat Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk 
dilaksanakan sebagaimana mestinya.
: Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki 
sebagaimana mestinya.
M E M U T U S K A N
Lamplran 1 Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA
Nomor :a^/A.30.03/2020
Tanggal : 24 Syawwal 1441H/16 Junl 2020 M
PANITIA UJIAN SEMINAR PROPOSAL TESIS DARING (ONLINE) 
PROGRAM STUDX PENDXDIKAN BAHASA XNGGRXS 
SEKOLAH PASCASARJANA 
UNIVERSITAS MUHAMMADXYAH PROF. DR. HAMKA 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020
Penanggung Jawab : Rektor
Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.
Ketua : Direktur Sekolah Pascasarjana
Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.
Sekretarls : Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
Hamzah Puadi Ilyas, Ph.D.
Anggota Pengujl : 1. Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.
2. Hamzah Puadi Ilyas, Ph.D.
3. Siti Zulaiha, M A , Ph.D.
4. Dr. Syaadlah Arffln, M.Pd.
5. Henl Mulyono, Ph.D.
6. Silih Wami, Ph.D.
7. Elin Driana, Ph.D.
8. Dr. Akhmad Haqiqi Ma'mun S.Pd, M.Pd
Pelaksana Teknis : 1. Kepala Tata Usaha, Nilam Ave Sina, S.Kom.
2. Kasubag Akademik, Taufan Maulana Yusuf
3. Kasubag Keuangan, Ahmad Rizky, A.Md.
4. Staf Admin Apiifcasi Zoom Berfisens/ BPT7 Universitas Muhammadiyah 
Prof. DR. HAMKA
Direktur,
Keduabelas : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki 
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24Syawwal 1441H
16 Junl 2020 M
Direktur,
Tembusan:
Yth. 1. Rektor (sebagai laporan)
2. Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris SPs
3. Kepala Biro Akademik
4. Mahasiswa SPs yang bersangkutan 
UHAMKA
Lampiran 2 Keputusan D irektur Sekolah Pascasarjana UHAMKA 
Nomor : /A.30.03/2020
Tanggal : 24 Svawwal______ 1441 H
16 Juni 2020 M
DAFTAR NAMA PESERTA, PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS DARING (ONLINE)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020
Hari, Tanggal : Selasa, 23 Juni 2020 
Tempat : Aplikasi Zoom ID 01 PIN SPSOl
NO WAKTU NIM NAMA JUDUL TESIS PEMBIMBING / PENGUJ1 PENGUJI
(1) ( 2 ) (3) (4) (5) (6) (7)
08.00-08.30 PEM BU KAAN  D AN PEN GAR AHAN SEM IN A R  PR O PO S A L T E S IS
1. 13.00-13.45 1809 0 6 90 2 4 B U N G A  U SE
T h e  U se  o f  Cartoon M ov ie  to  Im prove  
Students' Conversation Skill in EFL  
C lassroom
1. H am zah Puadi Ilyas, Ph .D .
2. Dr. Syaadiah Arifin , M .Pd.
1. Siti Zu la iha, M .A .,  P h .D .
2. Dr. A kh m ad  H aqiq i M a 'm u n , M .Pd .
Direktur,
Lam piran 2 Keputusan D irektur Sekolah Pascasarjana UHAMKA 
Nom or /A.30.03/2020
Tanggal : 24 Svawwal 1441H
16 Juni 2020 M
DAFTAR NAHA PESERTA, PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS DARING (ONLINE)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
SEMESTER GENAPTAHUN AKADEMIK 2019/2020
NO WAKTU NIM NAMA JUDUL TESIS PEMBIMBING / PENGUJI PENGUJI
(1) (2) _ (3) (4) (5) (6) (7) •
0 8 .0 0  -  08.30 PEM BUKAAN DAN PENGARAHAN SEM INAR PROPOSAL TTSIS
l . 1 3 .4 5  -  1 4 .3 0 1 7 09 0 6 70 2 5 A l l  A U U F R I
A  C a se  Stu dy  O n  C urriculum  
Im plem entation  O f  T e s o l P rogram  A t  
P o stgradu ate  Level
1 . Sfti Z u la ih a, M .A ., Ph.D.
2. Herri M ulyono, Ph .D .
1. H am zah  Puad i I lya s , Ph.D .
2 . Silih W a m l, P h .D .
2. 1 3 .0 0  -  1 3 .4 5 1 8 09 0 6 70 0 9 N U R  M A SH A  LIN D A
T e a ch e rs ' U se  O f  W h a tsap p  G ro u p s F o r  
Professiona l Learn ing  Com m unity: 
C om m unication  A n d  B ehavioral Pattern
1. Herri M u lyo no , Ph .D .
2. Dr. Syaad iah  Arifin , M .Pd.
1. Eiin  D rian a , P h .D .
2. Dr. A kh m ad  H a q iq i M a'm un, M .Pd .
3 1 4 .3 0 - 1 5 .1 5 1709067021 K A R Y A TIN IN G SIH
T h e  Im p rove m en t o f  S tu d e n ts  Speaking  
Skill through R ole  Play a t  SM P IT  M iftahul 
U lum
1. H am zah Puad i Ilyas, Ph.D .
2. Herri M u lyo no , Ph .D .
1. Dr. S ya a d ia h  A rifin , M .Pd.
2 . B in  D rian a , P h .D .
Direktur,
kmat, M.Pd,
